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1071, Türk tarihinin sayılı dönüm 
ve kurulu} noktalarının en önemli­
lerinden biridir. Hattâ o noktalardan 
biri bile değil, belki en önemlisidir. 
Öyledir; çünkü Selçuklu atalarımız, 
ana yurdumuz Anadolunun kapısını 
o tarihte bizlere açmışlardır. Anado­
lu, bizim evimiz, barkımız, beşiğimiz, 
mezarımız, kısa deyişle değişmez du­
rağımız, sığınağımızdır. Üç kıt'aya, 
Avrupa, Asya, Afrikaya oradan ya­
yıldık. Tarihimizin en unutulmaz sa- 
hifelerini onun üstüne yazdık. Oradan 
çıktık, oradayız. Orada kalacağız. A - 
nadolu toprağı, etimiz, kemiğimiz, 
vücudümüz, ruhumuzdur.
Bugün şerefle başımız üstünde ta­
şıdığımız bayrağımız, son şeklini ora­
da aldı. Onun uğruna dökülmüş şe- 
hid kanlarile zeminin al rengi şalak­
laştı. Üstündeki* ayyıldız, o kutsal 
topraklarda yaşayan milletin gökler­
le, yüceliklerle yakınlığına işnretttr 
Bu bayrak, bir günde bu kemali gel­
medi. Dökülen kanlar asırlar boyun­
ca damla damla, onu, doğan güneş­
lerin parlak kırmızısına boyadı Ay- 
yıldız, onun bağrına bir günde inip 
yerleşmedi. Birbirini kovalayan him­
metler, gayretler, insanüstü emekler 
o göksel varlık lan sonsuz uzaklardan 
gözlerimizin görüş yakınlığına getir 
di. Bu olaylar, hep onda oldu, onunla 
oldu. Onsuz olamayız.
1071 1 bilmeden bu oluşu anlamak 
imkânsızdır. O halde soralım:
1 — 1071 nedir?
i — 1071 i İçimler yaptı?
3 — 1071 nerede, nanl oldu?
4 — 1071 kimlere kartı yapıldı?
Bu soruların cevablarında Türk ol­
manın, kendini Türk duvmanm şart­
lan gizlidir. Sıra İle cevablaııdıralım:
1 — 1071, tıpkı 1922 Başkumandanlık 
savaşı gibi, bir meydan muharebesi­
nin zafer tarihidir, t
2 — 1701 1, Oğuzların başına geçen 
kahraman Selçukun torunu bü/ük 
Hakan Alp Arslan’ı Başbuğ tanıyan 
Türklerden kurulu ordu yaptı.
5 — 1071 savaşı, Van gölünün kuzc 
yinde, Muş ilimizin sınırlan içinde 
bizim için kutsal bir yer olan Malaz- 
girtte oldu. O sıralarda bu topraklar,
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Bizans Rumlarına bağlı idi. Haleb 
ve Diyarbakır, Selçukluların eline 
geçtikten sonra Doğu Anadolu el­
bette Türklerin ilk hedefi olacaktı 
Malazgirtte karşılaşan Türk ve Bi­
zans ordulan, alacakları uctice ile 
Anadolunun mukadderini belli ede­
ceklerdi. Alp Arslan, savaşa taşla­
madan önce Bizaru İmparatoıuna an­
laşma teklifinde bulundu. O, bu ba­
rışçı teklifi, emrindeki kuvvete güve­
nerek gururla reddedince savaşa 
başladık. Kanlı bir dövüşten sonra 
26 Ağustos 1071 de Türkler zaferi ka­
zandılar.
4 — Bizans İmparatoru Romunu? 
Diogenes, Türklerin Anadoluyu baş­
tan başa ele geçirme azminde Olduk­
larım sezmiş, bir gün devletine son 
verecek bu akım durdurmak için 
Türk ordusunu yenip dağıtacak kud­
rette büyük bir ordu toplamıştı. Alp 
Arslan, 1071 de işte bu kudretli or­
dunun karşısına çıkmıştır.
Alp Arslan. 26 ağustos 1071 de ven- 
diği İmparator Romanus Diogenes’i 
esir olarak huzuruna getirdikleri sa­
man ona, yurdunu namus ve şerefile 
savunmuş bir asker olarak büyük 
saygı gösterdi. Tıpkı 1922 Ağustosu 
nun 30 uncu günü huzuruna esir ola­
rak gelen kumandan Trikopis'e Baş­
kumandan Mustafa Kemalin yaptığı 
gibi. Fakat Alp Arslan’ın bu saygı 
kabulünden sonraki hareketini Mus­
tafa Kemal tekrarlıyamamıştı. Çün­
kü Anadoluda kumandanile beraber 
yurduna dönecek bir Yunan oıdusu 
kalmamıştı. Esir Bizans İmpaıatoru, 
ordusile beraber, Alp Arslan’m iz- 
nile, Konstantaniye’ye dönebildi.
26 Ağustos gününün Malazgirtte ve 
Afyon önlerinde aynı milletin ordu­
larına karşı zafer kazanmamız tarihi 
oluşu, tarihin hayret verici cilvele- 
rindendir. Fakat bu yönü ile kut'u 
olan tarih tecellisi, başka bir yönden 
çok hazindir. Malazgirt zaferi kazanı­
lırken bu hengâmeden İstifade eden 
bir kale kumandam, hakanına baş 
kaldırmıştı. Muharebe sona erince 
âsi Yusufa karşı ordu sürül iıi. kale 
alındı, Yusuf esir edilip Alp Ars ta­
nın önüne getirildi. Hakan, âsi ku ­
mandanı tekdir etti. Hareketinin Müs 
lümanlığa, Türk geleneklerine uy­
gunsuzluğunu anlattı. Fakat Yusuf, 
bu temiz yürekle söylenmiş azarla 
malara dikbaşlılıkla mukabele edince 
huzurda bulunan beyler onu öldür­
mek için üstüne yürüdüler. Yusuf, 
birdenbire hançerini çekti ve Haka­
na saldırdı. Tuttular. Bu defa Hakan, 
«bırakın, onunla başbaşa kozumuzu 
paylaşalım!» dedi ve okunu saldırgan 
Yusufa çekti. Fakat ok, boşa gitti 
Bu kaçırılan tedib ânı içinde Yasufun 
elindeki hançer Alp Arslanın bağrı­
na girmişti. Bize ana yurdumuzun 
kapısını açan bu şehid Hakanın top­
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Mustafa Kemale de aym kötü ni­
yetler yöneltilmemiş mi idi? Daha 
Birinci Dünya Harbi içinde, Çanak­
kale kahramanı gene Mustafa Kemal, 
iki defa böyle suikasde kurban gi­
diyordu. Hem de kancıkça, arkasın­
dan vurulmak istenerek İkincisinde 
doktor Rasim Ferid yanındadır Dos­
tum Ruşen Eşref anlatmıştı: Mustafa 
Kemal, beraber yürürlerken doktora 
sorar:
— Yanında rovelver var mı?
— Yok Paşam.
— Benim şu cebimde var. Çıkar ve 
bana veri.
Eline rovelveri alan Mustafa Kemal, 
bir kaplan çeviklisi'e geriye döner: 
arkada bir adam. Doktor, ne oldu­
ğunu şaşırır Niçin arkalarından gel­
diğini o şahsa soran Mustafa Kemal 
«at o elindekini!» diye bağırınca kos­
koca bir Parabellum vere düşer. Kor­
kunç bir tertibin fileti olan aynı a- 
dam, bundan sonra senelerce Mus­
tafa Kemalin maiyetinde bir asker­
dir. Büyük Zaferi takib eden devre­
de bize vatanımızı yeniden veren bü 
yük insana yapılan öldürme teşeb­
büsleri de ayrı ve malûm.
1071, son dokuz asırlık tarihimizin 
besmelesi olmuştuı. Garb Türklerine 
«Vatan» anlamı,, 1071 le açıldı Oba- 
sız boy, otağsız soy olmadığı gibi va­
tansız millet olmaz Türk birliği A- 
nadolu merkezi etrafında toplarıabil- 
seydi bugün en azından 150 milyon­
luk bir kütle, Asya, Avrupa ve Afri- 
kada yayılıp yerleşbiş olurdu Büvük 
Selçuk İmparatorluğunu parçal yan 
iç sebebler, herpen her Türk ülkesin­
de tekerrür ede ede, yeni dış »ebeli­
ler bunlara katılarak Osmanıı İmpa­
ratorluğu da yıkıldı. Fakat 1071 d# 
kapısı açılan Anayurd, kuvvetli bir 
dayanarak ve ek sığmak oldu. Kurtul 
duk. 1922 te millet vatanı, fakat va­
tan da milleti kurtarmıştır.
26 Ağustosta Malazgirt ovasında top­
lanıp bu tarihi günün 685 inci ıldö- 
nümünü kutlayan vatandaşlar, tören­
de bulunan hükümet ve ordu mü­
messilleri, bu konuyu dile*getiıeı. söz 
erleri, bütün dünyadaki Türklerle 
beraber vatanımızın yirmi dört mil­
yonuna candan tercüman olmuşlardır. 
Sehid kahraman Alp Arslan adına 
Bulanık belediyesinin diktiği anıt, 
bugün hepimizin yüreklerinde gurur­
la, minnetle yükselmektedir. 1071 le 
bize bir vatan bağışlayan yiğit ata­
larımızı ffttlhalarla analım.
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